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っきりさせて続けてやり，一流れの運動としてとらえさせる。タッタ ッタ ッタッタ γタッ
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別表 ダ ンス授 業
目的 指 導 内 t廿c リズムととば 表現 ζ とば
｜帥白剤へ叫
タッタッタッ
ウ 守②合図で 3人組日りしゃがむ。 合図でターン ストンとしゃがむ
オ 手@3人同じ方向へしゃがんだまま前進。 タン，タン，タン ゾーッヒゾーッヒ








し 位 ③自由方向へ抜き足さし足 2歩ゆっ 〈 ターン，ターン 足音を立てないよう
て
繰
りしのび足と5歩早〈歩＜ ( 2回）。 Kソ ッー とり
タタタタタン
返 ④両脚軽〈銚躍（ 16回）。 タンタンタンタン ボンボンとはねる
す
⑤パッとポーズ。 ／、． :;J 
⑥ゆっ〈り大き ＜4歩ある〈。 ター ンタ ンータ ンーター ン
⑦ジャンプしてポ ズー。 タタンのパッ
①どんt.c動きでもよいからスローモーショ タ～v、ン＂＂ タれ～、，、
表 ンで行左う。 （小刻みKタンパリ ゆっー〈 りー 一















の 指 導細 案
写 真 と 図 解
~ 
4・F’ ,. .~ 
抜き足 さし足 しのび足

































群 ②合図で、腕だけ10cm位づ、つ小きざみK動か タンタンタンタン 雲がムクッムクッと
と す。 動くようK
し ③体全体を使って小きざみVC2回づっ動〈。 タ．タ事ツ， タ．タ．ツ ムク，ムクと動〈
て ④合図の数と早さだけ合わせあとは自由左 ムクムクムクムク
の 動き。
空 ⑤腕をもっと大き〈動かし，足を一歩出す。 ｜ ｜ムクムクムクムク
間 ⑥だんだん移動し一面K広がり止まる。
感 ⑦フワッフワッした感じであちとち歩〈












⑥ 1人がジャンプして外へ走り出る，すぐ ターンタタタタタ ジャンプタタタタ
次の人が続〈。






































































タンタンタンタン ｜ツ ，ツ，ツ，ツ ，
タンタンタ ンタン ｜カ ッカッカ ッカッ
タンタンタンタン
タンタンタンタン ｜チョコチョコチョコチョコ
タンタ ンタンタン ｜ドン ドンドンドン
















③膝を屈伸（ ゆっ〈り 2回早 ＜3回 ）。
④膝曲げ上体折り両手下げてゆする。

























































































プ ⑥ 7っかけ足 8つ目で誰かのな尻を手 タッタッタッタツタノパン パンKアクセント
と で叩＜( 3回） , 4つ目で叩 ＜( 3 タyタッタ ツノ、ン





り ③円内K戻る。 ノミーツ サーッと戻る
返
す ④合図で 8つ目でな尻叩く（ 2凪），
4つ目叩 ＜，2つ目叩 ＜( 3回）。






































① 2人並列，辛子互いK外側から 7固な｜タンタンタンタン I 1 , 2，ししし
ワ ｜ ｜ 尻を振 _fJ8つ目で相手を跳ねとばす｜タンタンタンターン I6 , 1，それ 沿っ
オ｜ ｜ 2人共外側へ 1, 2 , 3歩跳ねとば｜タンタンタン ！とっとっとっシュー
されて 1休み，もとK戻る（ 2回） ｜シューウッ ｜ウッと戻る。
ム｜ ｜ 2回目背中合せK戻る。
ア｜ ｜②械を7つ振り 8つ目尻合せ川つ｜①の リズムと同じ
ツ｜ ｜ け前へ 1, 2 , 3歩跳ね出されて 1
プ｜ ｜ 休みな尻合せK戻る。
｜繰｜
と ｜ ｜③膝を少し曲げ②を繰D返す。 タッタッタッタッ ｜パタンと四つん這い




















表｜ タ｜②合図で体の一部を動かす（何回も） ｜タン，タン ， ｜パゎパッ






よ｜ぷ｜＠ ζろがD仰向けで足をふる（ 2回） ｜タタン，タタタタタ｜コロン，パタパタ































































②モニ ョモニョ 3回早＜ 2回，休んで ｜ターンターンターン ｜モニヨモニヨモニヨ


















































































































































目的 指 導 内 n企； リズムことば 表現ととば
①坐った姿勢からいろいろな方向を見る。 タン，タン， キョロ，キョロ，
ウ それK首を大きく使ってつけていく。 ターン，ターン キョーロ，キョーロ





フ ⑤ 1歩づっ動いて空間移動しながらあち ζ
と ち見る。
し ⑥走って行って止まりあち ζち見る（2回）。 タタタタターン
て ⑦見た方向K手を出 し，手を出した方向K タンタン
走る。
＠走る距離を短か〈し，その場で手をあち タタターンタンタン だんだん短かくキョ











































































ム｜ ④ゆっ〈り 5歩歩き休みを 6つ入れ小走り
ア ｜ K進んで普通歩で歩〈。
リズムととば 表現ととば
ター ンタンタ ンーターン｜スーウッ スーウy
ター ンター ンター ンター ン｜スーウッ スーウ ッ
タタター ススス・
ターンターンタタタ｜スーウッスーウッススス
ツ｜ ⑤ 1の空間をサーッと走りでてゆっ〈り方 ｜タタタタ スススス ー・
プ ｜ 向を変える。 2の空聞をゆっくDゆっ〈 ｜ター ンター ンタ ンータ ンー｜ スー ウッスウー ッス ウーッ
と ｜ り4歩いき止まる 2回繰り返す，サ ッと ｜タァ ｜サッと止まり ×2
し｜ 方向を変える， 3の空間を川とびのよう ｜トーン トーンタタタ ｜ジャンプジャンプス
























































目的 指 導 内
n7 
廿 リズム ζとば 表現ととば
①自由方向かけ足。 タッタッタ：；；・・
ウ ｜ ｜②合図で2人組向い合って手をとりパ｜タンタン，タンタン
オ｜ ｜ ランス前後(IC2回。 ｜タンタン，タンタン
1 I ｜③自由方向かけ足。



















































































































ウ ｜②右足のみ前K出しツーステ ァフのよ うK ｜タンタM タンタタンタ
ォ l して4つ進む
I I ③回れ右，左足のみ前K出し同じく 4つ進む。 ｜タンタタンタタンタタンタ
表現とと ば
ム l④2人向い合い手をとり一度沈みはねるよ ｜タンタターンタ－,yIフワッと離れスーゥ
ア｜ うK上K伸び，手を離し互いK離れて小 ｜タ ッー ｜ッと戻る
ツ｜ 走りをし，走ってもとに戻り手を取り合う。
フ ｜⑤両手を左右K振り背中合せに在ったらそ ｜タ ン，タン， タ～ン ｜優って振って回る
と ｜ のまま自由方向Vて走り出す。
し｜ リー ダー模倣（ 5～6人のグループ）











動 ｜ ーズを作り， ある程度の長さKし，初








































































表 ｜ ロ」のウォーキング2歩＋ウォーキング ｜ター ンタンタンタンタン
現 ｜ 4歩＋スローウ ォーキング 2歩＋ス トッ ｜ターンターン（ストyプ〉
的 ｜ プ＋s呼聞の動きを入れる。 I 1・2・3・4・5・6・7・8
~ I ②軽やか念感じ ー ツーステップ大2小 2 ｜タッタタタッタタタッタタ
動 ｜ ＋ポノレカステップ 2＋ジャンプしてポー ｜タッタタ十タyタタタタッタ


























































































目的 指 導 内
4ヲ


























































目的 指 導 内 nそ，廿 リズムととば 表現ととば
①群からタンバリンの合図で木の葉が風vcIタタ ，タタ ，タタ ｜パラ，パラ，パラ止





















表 ｜ ①「のびのびした感じ」で 1単位つ〈る。











C単位 A単位とはコン トラス トの
運動






























目的 指 導 内 月廿層 リズムととば 表現 ζ とば
①童謡をいろいろっ念ぎ合せ即興K使う。





























いで， 1, 2, 3と4, 5, 
6 , 7 , 8と分けたり 1と
2 3 4 5 6 7 8と分けて数
えたり変化をつける。
（自分のものV亡するとは）
動作を明確にし，8拍の動
きを完成させる。
③ 6つの動きの中でどの動き
の後Kどの動きをつないだ
らよいか考える。
④3つの動きを全員がしっか
り覚える。 3つの長さが同
じK在るようVてうま〈合わ
せる。
?? ?
Aプレーズの
繰り返しを使う
Bはまった〈ちがう
動きをな〈
、
